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 Voir « langues de Guyane » disponible sur le site du laboratoire des sciences sociales de l’IRD 
Guyane (www.cayenne.ird.fr). 
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2
 Pour certaines de ces langues il n’y a que très peu de locuteurs en Guyane (lokono notamment, 
mais il est encore très employé dans les pays frontaliers, au Guyana et au Surinam). Pour les autres 
langues, selon la localisation géographique, elles seront plus ou moins fréquemment employées. 
3
 Il n’y a évidemment pas intercompréhension entre les locuteurs des langues des différentes familles 
et, hormis pour le teko et le wayampi, il n’y a pas intercompréhension entre locuteurs de langue d’une 
même famille linguistique. Ainsi, dire d’un stagiaire qu’il parle « l’indien » ou « l’amérindien » n’a pas 
de sens. 
4
 Cette dernière se distinguant des autres car elle a été relexifiée en portugais. 
5
 Voir Goury, L. et Migge, B., 2003, Grammaire du nenge, introduction aux langues aluku, ndyuka, 
pamaka, Paris, IRD Editions. 
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 D’après le référentiel CLEFS : outil de positionnement (langue maternelle et FLE) du public du DPLI 
,réalisé par le CFAES. 
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9
 Remarque sur la mention « exclusion » : celle-ci n’est pas voulue par les deux stagiaires échangeant 
en portugais. Au départ l’échange se fait entre les deux et ne concerne personne d’autre.   
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10
 L’intervention du formateur ne pose aucun problème à Maria et Keila : elles sont tout à fait d’accord 
pour inclure Yolanda. Le sous-groupe ainsi créé se rapproche (schéma 3) et commence à interagir. 
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 Pour cet exemple, je me réfère aux observations d’une étudiante du DAEFLE qui avait assisté à la 
séance en tant qu’observatrice, Cécile Philibert. 
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 Cf. Robert : « prolongement vertical du bord postérieur du voile du palais, à sa partie médiane, 
formant un petit appendice charnu à l’entrée du gosier » - Mot de la même famille : uvule « relatif à la 
luette ». 
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 La forme verbale incluant (par affixation) la marque personnelle. 
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 Plaque servant à faire cuire la cassave. 
16
 Goury & al. (2000) qui traite de la question de l’enseignement bilingue et évoque les expériences 
des pays voisins dans ce domaine. 
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